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les concede, durante loa cinco afiol
que autoriza la vigente Ic:y de ~n~­
bilidad del Estado, a partir de la indI-
cada. fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa afios..
Madrid 10 de julio de 19~.
MnMlAZ
Seftor Capitán general de la sexta re-
gi6n. .
Sefiores Presidente del COl18ejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
COMISIONES
¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) ha
tenido a bien conferir una comisión
del ~ervlcio para Francia, Italia y Sui-
za,'de tres Jlfeses de-duraci6n, al ob-
j~to de estudiar .la organizaci6n de
la Iniantería de dichos paises, al c&-
rond ~ dicha ArmaD.José VuéJa
Iglesia$, en situación ,de disponi6Je.~
- ..
PENSION"ES
~ION QUE R CITA
Set\or...
DESTINOS
Circular. Exc;-;'-Sr.: El Rey (que
Dios guarde ha tenido a bien disponer
que los jefes de Artillería que a co~­
tinuación se relacionan pasen a servtr
los destinos que en la. misma se I,es
seftala.
De real ordeli" lo digo a. V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dio. guarde a V. E. Plucho& aftoso
Madrid 10 de julio de I~.
A'1l.~A~·AZ
D. Benito Sardá Mayet, de la f'-
brica de Trubia, a la misma. como di-
rector.
D. Ricardo Escuio LQil, de la pri-
mera sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, a lamilma como di·
rector.
D. José López Pinto Berizo, del
regimiento de Artillerla de Costa nú-
mero 3, al mismo como primer jefe.
. ·Excmo. Sr.: Vilta la in.tancia pro-
moVida por dofta Marfa Jjmén~Ce.­
tero, re.idente en Zaraeoza, JCI61, .5,
dapUcado (arrabalkteniendo en cuen-
ta Que con la documentaciól1I aportada
.e comprueba Que la recurrente e.
Tiada ckl cabo, muerto en campafta,
Manuel Villarroya Garcfa, el Rey (que
DiOl guarde) ha tenido a bien COJlce-
derla la Medalla de ~ufrimie1lto.por
la Patria, .in pensión, tomo compren-
dida en el articulo primero del real
Teniente coronel. decreto de 11 . de mayo de rfl}27
G ál E " M I d d' (D. O. 1IÚm. 100).D: onz o . cIJa ora.ea, e IS-. De real ..Q1'den lo digo a IV. E. pa-
pODlble el1l Ceuta, a la fábrIca de P61- ra su conocimiento y demás efectos.
voras d~ Granada.. .' .' Dioa guarde a V. E.,muchosafios.
Madnd 10 de Jubo de 1929.-Ar· Madridg 4" julio * 1929- .danaz. ,, __
6UUlAlfAZ
Sefior Capitán general de la quinta
l'esiÓn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ de' 'I'W-eccIClD g",,,,,..._1 de Dwoa....-d6D
acuerdo con lo informado por el .....on- - ..uu.t.~ ••"a-a-
sejo Supremo del Ejército y Marina, es. Campaila.
ha tenido a bjen disponer que· a dolía
Mercedea y dalia ADgela' Aguilar y
~rres-Vildósola, huérfanas. del te-
niente general D. Manael Aguilar y
Diosdado, se eleve la pensióniJe Cruz
de San. Fernando ¡que disf~ a la
.cuantfá de 2.500 pesetas anuales, de-
biendo percibir la mejora desde el 6
de marzo último, fecha de au instancia,
ináa la difereacia de -sao pesetas entre





CIrcaJar. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta que. por el carácter d1: generali-
dad que tienen 101 precepto. del real
decreto de 3 de febrero último de la
Pre.idencili del Col1llejo de Ministrol,
y por ser aquella fecha anterior a la
de 19 de febrero en que se publicó el
decreto lanclonando a los jefes y 'ofi-
ciaJes de la ascala activa del Arma de
Atlillerla, y a la real orden de 28 de
jaRro que di6 de baja en dicha Arma
a determinados jefes y oficiaJes, el de-
talle y alcance de aquellos preceptos
no han sido quids perfectamente ca-
I1IOcfdol, dando lugar a que por ig-
norar la existencia d·el derecho que
establece el párrafo último del articu-
lo primero de dicha soberana disposi-
ción, han dejado transcurrir el plazo
de ocho días que en él se marca para
elevar,recurso de súplica, el Re" (que
Djos guarde), en atención a las ruo-
nos expuestas, ha tenido a bien dispo-
ner se amplie el referido plazo, selia-
l&odo la fecha de 31 del corriente mes,
basta la que los jefes y oficiales de'
Artillería indnfdos en la relaci6n que
uompafia a la teal orden de 28 de ju-
nio, puedan elevar a la Presidencia del
Coasdo de Mini9tros el recurso de
"plica que determina el párrafo 61-
timo del articulo primero del real de-
creto de 3 de febrero (D. O. núme-
ro aS).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocbniento y demis efectos.
Dios guarde .a V. E. muchos afios.
Madrid 10 dé julio de 1929-
. it4 11 de JuDo de tm D.O."'" l.
&cmo. Sr.: El'Rey (q. D. l.), acepo
tanelo la invitaci6n del Gobierno fran-
cés, ha t,eñido a bien disponer que el
capitáa de Caha1lería D. Domingo Cas-
tresana Momero, de la cuarta sección
'4e la Escuela, Central de Tiro, T el co-
JR&ñdante ~e ArtiUeria D. Jesús~a­
tillé P&a. de la pimera aecc:ióD de 1&
Ceata, tenIendo derecho, mientru d.-
ra elta comisi6n, a las dietas regla-
mentarlal ., a los viáticos correspon-
diente. a lo. viajes de ida ., regreso
en territorió' extranjero, haciendo los
del nacio.'lal por cuenta del EMado,
con cargo todo. e.to. ga.to. al capi-
tulo noveno, artículo único de la sec-
ción terecna del vigente' presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde 'a V. E. muchos ail.os.
Madrid 8 de julio de 1929.
AIlDAJUZ
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco•.
Sefiores Directores gen.eral de Pre-
paración de Campaña e ,lnstruc-
c:íón y Administración e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. :O. e.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
coronel de Estado Mayor, D. Anto-
nio Torru Ma"á, agregado militar
de Su ,Embajada en Londres y lega-
ciones en Dinamarca, Suecia 'y Norue-
... ui.ta a 101 ejercicios que se veri-
ficarán en la. cercanias de Sali.bury
Plain (Inglaterra), en 101 días o al 20
de .eptiembre próximo, para 10. que
ha .ido invitado por el Ministerio de
la Guerra británico, cOMriendo a este
efecto al expresado jefe, una comisi6n
id servicio de doce dias de duración
con derecho a las dietas reglamenta-
rias y a lés viáticos correspondientes
a lo. recorrido. que en el desempe!io
de aquélla tenga que efectuar. '
Asimismo es 'Ia voluntad de S. M.
que el indicado jefe alista también a
la. maniobral que verificará el ,Ejér-
cito de Sueciá, dural1lte 101 dlas 27 de
.eptiembre & 3 de octubre venidero. y
para 1.. que ha .ido igualmente in-
vitado, confiriéndole para este fin, una
coml.i6n del aervicio de dieciocho dla.
ele duración con derecho a las diet..
reglament..-i.. y a 101 viáticol corres·
pondiente. a 101 vIaje. de Ida '7 re-
l'I'bo dude Londre. a Suecia ., a
10. Que precile realizar en tita nación,
.iendo carro las do. referida. coml-
~ tiobe., al capitulo noveno, articulo
{¡nico de la .ección tercera del vieente
pruupueato. ..
De real orden 10 dilO a V. E. P"
ra IU conocimiento'., démi. efeetos.
Dioa parde a V. E. muchoe aftoa.
a.ríd 9 de julio de loaP.
Au\dA•.
15eftor Director eeuera1' de Prepara-
ci6n de Campa6&.
Seftorea Director ~nera1 de Instmc-
cióD y Admini.tración e Interven-
tor 8'en~l del Ejército.
JeCatura del Servicio Militar de Fe-
rrocarriles.-Minilterio del Ej~rc:ito, l.
Dirección Superíor Téc;nica de 1&
Industria Militar. - Mini.terio 4 el
Ejército, l._
Con e:at'KO • la bfbum.ea. napecd'ta
Comi.ión de Táctica, 1 ejemplar.
Escuela Superior de Guerra, l.
Escuela Cewal de Tiro.-Jcfat...
ra, l.
Escuela Central de Tiro.-Primera
secci6n, l.
Escuela Central de Tiro.-Sepod&
sección, l.
Escuela Central de Tiro.-Tercera
secci6n, l.
Escuela Central de. Tiro.-cuarta
sección, l.
Academia de Infanterfa. l.
Academia de Cabal1erfa, 1;
Academia de Artillerfa, l.
Academia de -Intendencia, l.
Academia de Sanidad Militar, 1._
IX.pósito ~eográfico e Histórico del
Ejército, t.
Capitanias Generales, 10.
Jefatura Superior de 1aa Fuerzas Mi-
litares de Marruecos y circunscrip-
dones de Melina, Rif, Ceuta-Tetuán y
Larache, S.
Segunda Jeftctura de 1u FuefAI
Militares de Marruecoi, l.
74 regimiento. de lnfanterla, 74-
18 batallones de Cazadores, 18.
12 batallones de Montafta, 12.
21 relimíentos de Caballerfa, 28.
8 regimientos de ArtiUerla' Li,..
ra, 8. '
8 relimiento. de ArtlUerla a PIe, 8.
Re'gimiento de Artillena .. Caba-
llo, l. -
3 reaimiento. 'de .AttiUerla d. MODo
tafia, 3.
3 regimiento. ele ArtiDetla de Co..
ta, 3.
.. regimiento. Mixto. de Artltlerta
de Mallorca, Menorca, Tenerif. ~
Gran Canaria, ...
•
Con carp pu'a n a4QaIald6D llOI'
loe jefe. ., oflc:ialel de tacenlerol .,
BibUotecu ,reapecd'..
Academia General, Yilitar, %0 eleDl-
piares.
Academia de IngenierOl, 30.
Biblioteca' de Ingenitrol, 5.
Grupo de Información de Artillerfa, l •
Establecimiento Induitrial, 17.
J eíatura. S~or del Aeronbtf~
ca, IS.
Servicio de AerOS1aci6n, 16.
Servicio de Aviación, s.
6 regimientQs de Zapadora a:Jo, t:M
Regimiento de Pontoneros, 19-
2 re~imieD.tOl de FeqocarrÜ-' •
.0, 80. '
. Regimiento de Telégrafos, 32.
Regimiento de Radiote1eKI'aIla y A.
tomovilismo, 172.
Batallón de Tetuán, -48.
Batallón de MeliDa, 32-
Grupo de ~allorcá, 8.
Grupo de MenQl'ca, 8.
Grupo de Tenerife, 9-
Grupo de Gran Canaria, lO. .
Bripda TopoKI'áfic:a d. I~,
ro, 9-
lLaclri4. , i. jlllie ele lOI9o-Arduu.
......
uu.C10H QUJ: n errA
·Sin cargo.
Dirección general de Preparación de
Campaña, 4 ejemplares. - ,














OBRAS DEL DEPOSITO GEOGRA-
FICO E ,HISTORICO DEL EJER-
CITO
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
por el Depósito Geográfico e Histó-
rit:o del Ejército la tirada de 12.000
ejemplares del tomo primero del re·
glamento para la in.trucci6n teórica y
práttica del mecAnico automovilista,
aprobado por real ordel1> circular de
15 de mayo de 1928 (D. O. n~me.
ro loS), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer le di. tribuya al pre-
ciode 1,50 pesetas cada uno, con
arreglo a la relación que a continua-
ci6n se inserta, y 'e reserve el citado
Depósito 500 ejemplare. para la. ne-
cesidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimietllto y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchoa alio•.
Madrid 6 de julio lie 1p:2p. •
•\aD.AxAII
AaJ:'AKAZ
Selior Capitin ~enera1 .s. la primera
rqi6n.
Sef'iores Director reneral de Inltruc:-
ci6n y Administración , Interventor
general del Ejército.
Setlor...
mi.ma Escuela. ui.tan, el primero. al
curIO pric:tico de tiro que desarrollad
en awons del 15 ele septieamre al 15
de diciembrepr6ximos, y el segundo, al
curso de: Centro de estudios tácticos de
Artillería en Metz, que teridrá lugar del
:16 de septiembre al 31 de octubre veni-
deros, coofiriéndoles una comisión del
servicio de cien días de dur-aci60, y de
ouarenta y cuatro días, respectivamente,
con derecho, además, de ¡os de"engoJ
que por sus empleos y destinos les co-
rrespondan, a las dietas reglamentaria.
y viático. correspondientes a 10. viajes
de ida y regreso por territorio extranje-
ro, haeiendo los del nacional por cuenta
del Estado, con cargo todo. estos ga.to.
al capítulo cuarto, artículo segundo de la
secci6n tercera de: vigente presupuesto,
debiendo la Escuela Central de Tiro
rendir las oportunas cuentas a la Pace-
dUrÍa y Caja cmtral militar.
, De real orden lo dico a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchol dos. Madrid
9 de julio de I~.
sade Dé- ~.




Excmo Sr.: Accediendo a 11) solici-
tado por el jefe de escuadrilla del .er-
vicio de Aviación, capitán de lnfan-
teria., D. Carlos Sartorius y Dlu de
Mendoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarle para disfrutar las
próximas vacaciones de verano, en
Francia e Inglaterra, debiendo tener
en cuenta 10 preceptuado en el ar-
tículo 47 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
IX real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrici 9 de julio de IIp9.
AaDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región. ..'
Señor Interventor, general Ikl Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de lmantería, jefe
de escuadrilla del servicio de Avia-
I ci6n, D. Carmelo de las Morenas y
Alacalá, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle un mes de licencia
por asuntos propios para Loodre.,
con arreglo a las instrucciones apro-
badas por real orden circua.lr de 5 de
•junio de 190.5 (C. L. núm. JOI).
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. El. muchos aHot.
Madrid 9 de julio de 1929.
AaDAlCAJ '
Señor Capitán general de la primera
reiión. '
Sellor Int~rventorgeneral del Ejér·
cito.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la inataocia pro-
movida por el jefe de escuadrilla, con
desdno en el servicio 'de Aviación, ca·'
pitán de Artillerla, D. Gonzalo Taboa-
da Sangro, en súplica de que se le
conceda el pase a supernumerario en
la escala de 4icho servicio, a 'que se
refiere el articulo 26 del reglamento
orgánico de Aeronáutica militar, apro-
bado por real decreto de 13 de j>Jlio
de 1926 (C. L. núm. 251), y real or-
. den circular de 27 de· enero de 1927
(D. O. núm. 23), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a 10 sol:citado,
quedando el interesado supernumera-
rio sin sueldo en la ql1Ínta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1929.
AtDANAZ
Señor Capitán general de la prim'era
región. .
Sellores Capitán general de la quinta
región, Intendente' general Militar
. e IDtenelltor .eMJ'al del lt~c:ito.




Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones que determinan la ley
de 10 de mayo de 19Z1 (C. L. nú-
mero 186) y real decreto de 2 de ene-
ro de 1.919 (C. L. núm. 3), el Rey
(que DIOS guarde) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso al em-
pleo de teniente y' conferir éste con
la antigüedad del día 8 del act~al a
los alféreces de la escala activa del
Arma de Inlantería comprendídos en
la siguiente relaci6n, que principia
co.n D. Joaquín L6pez Vacas y ter-
mIna con D. Joaquln Luciáftez Ries-
co, los cuales continuarán en los mis-
mo!! destinos en que hoy se eocuen-
tran.
De real orden 10 digo a V. E, pa-
ra. su conocimi~nto y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos ·años.




DUCION QUE SE CITA
D. Joaquín L6pez Vacas, del Grupo
de Fuerzas R~gulares Indlgenas .de
Alhucemas, 5.
• D. Manuel Rueda García, del Ter-
CIO.
D. Eugenio Carbonell Roig, del ba-
tallón de Cuadoret San FernandCl. 3.
D. José Muinelo Queaada, del Gru-
po de FuerzaI RegU<1area de MeBlla
núm. 2.
D. Luis González de la Pefla, del
bata:t16n de Cuadores Talavcra. 18.
D. Leopoldo Eapaflol de la Torre
del de Segorbe, 12. "
D. Lorenzo Thomas P~retl6, del
Grupo de Fuerzas Regulares de Te-
tuán, l.
D. Enrique Carravedo Garda, del
batall6n de Cazadores Chic1ana, 17.
D. José Moreno de Vega Astola
del de Tarifa, S, '
D. Julio Quilez Muino, del de Ciu-
dad Rodrigo, 7.
D. Victor Saracibar 'Bazán~ del de
Talavera, 18.
D. Enrique Martín Hernánc'~z, del
de Catalufla, 1.
D. Guillermo Cantalapiedra Fernán-
dez, del Grupo de Fuerzas Regulares
·de Melilta, 2.
D. Fernando Rodríguez Romera, del
~euta, 3. -
D. Manuel Romero Sixto, del de
de Tetuán, l.
o D. Luis Martín Lunas Lersundi, del
batallón de Cazadore5 Serrallo. 14.
D. Eduardo Recas Suárez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares ALhucemas
núm. S.
D. Joaquín Luciáfiez Rie&Co, del
Tercio.




Excmo. Sr.: Para proveer, co:! arre.
glo a lo que preceptúa el real decreto
de primero de Janio de 191t (C. L. 06-
mero 1(9) y demás dilpolÍciones yj.
gente., una plaza de comandante pro-
fesor de plantilla en el Colegio de
Yarla Cristina para Huérfano. de la
lnfanterla, que desempeftari las cla-
ses de Aritmética y Algebra de pre-
paraci6n militar y Geometrfa del grado
d~ BacbiUer, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso. Lo. q_e 'de-
seen . tomar. parte en él, promoverán
sf;ls tnstancl;&s en el plazo de veinte
dIa~•. a partIr de la fecha de la publi-
caCIÓn de esta diaposici6n, las que se-
r~n c?rsadas directamente a este Mi-
n!sterlO, CODIO previene la real orden.
CIrcular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56) y documtntadas en
la f~rma reglamentaria, en la inteli-
genCIa de. que las instancias que no
ha~an tenada errtrada en este Minis-
terio dentro del quinto día. después
del. p.luo seflalado, se tendrán por no
reCIbIdas.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios
Madrid 10 de julio de 1929. •
AaDA1UZ
Selior...
Excmo. Sr.: Para proveer. con arre-
glo a.lo que p~ec~ptúa el real decreto
de primero de JUDlO de 191 I (e. L. nú-
mero 1(9) y demás di&posiciol1es vi-
gen.tes, una plaza de capellán prime-
ro del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito. de plantilla en el Colegio de
María Cristina para Huérfanos de la
Infan.terla, que además del servicio
peculiar de su sagrado miniuerio, du-
empefiará la clase de Gramática e8-
pallOfla para la preparación militar y
carrer9:8 especiales. el Rey (q. D. g.)
ha tenIClo a bien dispon~r se celebre
~I correspondiente COfllCUrsO. Los que
deaeen tomar parte en él, promove-
rán sus instancias, en el plazo de vein-
te' dlas, a partir de la fecha de la pu-
blicaci6n de esta disposición, las que
aerán curaadas directamente a este ·Mi- .
nillterio como previen.e la real orden
circular de 12 de marzo de 1912
(.C. L. núm. 56) y documeQtadas en
la forma reglamentaria, en la inteli-
gencia de que las instancias que no
hayan tenido entrada e.- este Minis-
terio dentro del quinto dIa después
del plazo señalado, se tendrán por
no recibidas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc:bos .años.




... .. c __
ASClUiSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ¡¡uard~) se ha Servicio ptomover
al emplo de sub06cialde Caballe-
116 D. O. ami.
ria, a 108 sargeDtol que le citan en la
siguiente relación, por ser 108 más an-
tiguos de 8U escala y reunir las con-
diciones regtamentarias, asignándole-
les en sus nuevos emple08 la antigüe-
dad de primero del actual, con arre·
glo a la real orden de 29 de marzo
de 1915 Ce. L. naím. 59)·
De real orden, comunicada p.:!r el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




JI1!LACI0N QUÉ SE CITA
D. Francisco García Gatius, del re-
gimiento Cazadores Almansa, 13 del
Arma.
D. José Barrado ZOrTiUa, del de
Galicia, 25.
D. Antonio Ramirez Descarraga,
del de,Tetuán, 17.
D. Juan Camarasa Boigues, del de
Dragones de Monte.a, 10.
Madr~d 9 _de julio de 1929·-Losada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
propuesto por el comandante general
del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer Que el guardia de la Escol-
ta Real, José Espinosa Mota, cause
baja en la miMIla, incorporándose cor.
el empleo de cabo al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla, 2,
de donde procedia, debiendo verifi-
carse el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde' a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1929.
El Directo< cenenl.
'Ametu. I.As.dA
Señ0r Jele Superior Oe ras Fuerzas
Militares de .Marruecos.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos e
Interventor general del Ejército.
11Ce"• •• 11'II....,
ORDEX DE SAN HERMENE.
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: 'El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha servido conceder a los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con D. Antonio Ollero Sierra, y ter-
mina COD; D. Diego Garrido Mercado,
las condecoraciones de la citada Oro
den que se indican, debiendo aql1etlos
a quienes se concede placa y disfruten
pensión de cruz, cesar en el percibo
de ésta por fin del mes de la anti-
güedad de aquélla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 9 de julio de 1929.
AilDA1'JAZ
Señor...
Autorl4ad que ClI1'I6 la
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Teniente coronel Actln.. D. Al1tonlo OIlne Slerr P1.c ' 3 febrero. 1929, ,C.pltanla ¡ener.1 2.' Re¡16n.
CoIIIaD6allte 14e1D... • Julio Arbizu Prieto Idem ' "24 septbre. 19"28 Reilmlento U¡ero ';1
Gtr Idetll Amado foradadaC••elles Idem ' ~. 15 octubre. 19'ZllJldem, 5. ' •
Otro Idem Raf.eISlerr.yMolI , Cruz ' . JI m.rzo .. 19'Zll¡ldem.5
Otro ldem... • Alfonso MarUaez OlaU Idem .. oo \ ,17 .bril 19'Zll ,ldem. T.
Otro ,. Idem... • M.nuel Rodriguez Chap.do ~ Idem .. ,........ 29 julio 1928 ¡llIIem, 8.
etro Idem... • Vletor MeD4!lIdez C.cho Idem ' 28 diebre .. 10'ZIl1ldem, 6.
Capltill Idem... • Lul. C.ubot 'Rublo Idem ' \ febrero. 1929 .ldem, 4.
otro ~ Idem... • 'en.ro Asensl Cepero Idem : "26 jlllJo 19"27'!Com.ndancia Ceut•.
Otro Idem.,. • Jos~ Morenoliorte Idem ' 16 novbre. 1928,Re¡imlento de Co.t., 1.
Otro, E. ~ 14em .• . • Maurldo Ramos M.tt .. .. . . .. . .. . .. . .. .• .. . Idem !I \0 lunlo 19'1'1 ¡Parqlle 2.' Re¡16n.
T te,!. R Ide.oo •• Ventura 06"*% de Andr~soo Idem , 26 ullo '," 19"2S¡ldem 7.' Idem.
Otro Idem... • fellpe ferniildez B.r.J1cI Idem , .. : 7 dlebre .• 19"28 :Rel. Ligero, 7.
otro 14em Jolll'errer Mur !llem \ '13 enero .. 19"29\P.rqUe ,.' Re¡i611.
otro Idem... • l"ellpe Vicente Rlva Idem \ 11 febrero. 1929 Idem 2.' Idem.
Otro Idem... • Ric.rdo Ibillez M.rin Idem : 19 Idem 1929 iRe¡. Ligero, 4.
otro Idem... • fr.ncisco Mar«n Bueno Idem \ 20 Idem 19"29 ,1dem a PI~, 2:
Otro , Idem... • Ju.n !iiiez eNZ..• , , ' Idem.......... 5 m.rzo.. 19"29 Idem Idem,
Otro Idtra.;. • 'R••ón P~re~ Lópe,¡; Idem........... 27 mayo 19"26 Idem, 7,
Otro Idem... • JuU'n B.rr.,,'n Orllz Idem........... 16 agosto. 1028 Parque \.·l\ei:lón.
Otro Idem... • klpel V.lens M.t••.• , oo Idem:........... 1 novbre. 1928 .Reg. mixto Mlllorca.
Otro Idem... • Joai! Lovln¡o. Merino' Idem........... 7 Idem I9'ZllP.rque 4." Reelóu.
otro Iclem... • Andr~. Ort~l. Oarel Idem , \ 6 enero .• 19"29 ,Idem 1.: fd.
OttO Idt81... • Diere O.rndo Mercado Idem 1 '13 Idem 1929¡'ldem 2. Id.
J, l'




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel de
ArtiUeria D. José Espi Sánchez de
Toledo,' director del parque y reser-
va' del Arma de esa región, pase a
situad6n de reserva, con residencia
en la' primera región, por haber cum-
plido la edad reglamentaria el dia 3
del actual. abonándosele desde prime-
ro de agosto próXÍDÍo,por el parque
y rCIJen"a de 1& primera regiÓD,el suel-
clo mensual de' 900 pesetas, que le
ha seiia1a:do el Consejo Supremo <loel
Ejército y Marina. .
De real orden lo dig!> a V. A. R.
para su c:o~ento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madrid 9 de julio de 1929.
JULIO DE Altnu'AZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.' .
Señores Capitán general de la primera
región, Preside11lte del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-




Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
pues,to por el tenieote coronel, Direc-
tor de la Academia de Ingenieros, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el e~pleo de teniente de dicho
CuerPo a los cuarenta alféreces-alum-
nos de la citada Academia, compren-·
didos en la siguiente relad6n, los cua·
les ha11l terminado el plan de estudio.
reglamentario. asignándoseles en su
nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha, y deBiendo figurar en la escala
de su clase por el orden en que apa-
recen relacionados.
De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ra su conócimie11ltO y "demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1929.
Señor Capitá,n general de la quinta
región.
Sefiores Interventor ge~eral del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Ingenieros. \
© Ministerio de Defensa
......
•• la 8ICnWtIylNtecll ........
"........., .......
Cettralel
Sermo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el dibujante de lo. Cuer-
pos subalternos de Ingenierol, D. An-
tonio Puyuelo Domenech, con desti-
no en la Comandancia de obras, re·
serva y parque de Ingenieros de la
sexta región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a la
situación de supernumerario sin sue!"
do, con residencia en Málaga, con arre-
glo a lo dispu~sto en el real decreto
de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú-
mero 275) y real orden circular de
27 de enero de 1927 (C. L. núme-
ro 41), quedando adscripto a esa Ca-
pitanía general. •
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto.,
Dios guarde a V" A. R. mucho; afio•.






Circ:a1u'. Exemo. Sr.: Para cubrir
dos vacantes de obreros filiados que
existen en la tercera sección de la E.-
cuela Central de Tiro del Ejército,
de orden- del. exceleatisimo .efior Mi.
ni.tro, 10. primeros jefes de fas Cun-
pos, teau08 7 dependenciu de la Pea-
-Exemo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo .erior Miniltro del ÉjlErcito,
se conceden dos mese. de licencia
por ~nfermo para Guijuelo (Salaman-
ca), al alumno de la Academia de Ar-
tillería D. Cándido Herrero Martín.,
licencia que le empezará a contar a
partir de la fecha en que se ausente
del citado Centro de ensefianza.
Dios guarde a V. E. muchoa afto•.
Madrid i d. julio d~ 1f29.
.0-... .....
~.I.-....
Sdor C.pitáD &,eaeral de la s~ptima
región. .
Seftor birector de la Academia de Ar-
tiUerfa. '
~6Jf iIUII • CITA
8 regimiento. de Artillería. liger..
a 4 cada uno, 32.
3 regimÍ'cntos de Artillería. de mOD-
tafta, a 2 ca!Ü uno, 6.
2 regimientos de ArtiUerla de co.ta,
(el primero y tercero) a 2 cada ano 4-
8 regimientol de Artillería a pie.
a 1 cada uno, 8.
Madrid 8 d. Julio de 1S)2g.-Lolada
Seftor...
Circular. De orden del Excmo. le-
fiar Minis~ro del Ejército los cincuen-
ta artilleros segundo. qU~ en :oncepto
de agregado. prestan .us servicios en
la Academia de Artillería, con arre-
glo a lo dispuesto en circular de .u
de diciembre de 1928 (O. O. n6-
mero 274), serán facilitados bllta. nue-
va orden en la proporción y por lo.
Cuerpos del Arma que a continuaqón
.e relacionan.
Dio. guarde a V. E. macho. deJa.
Madrid i de julio de 1929.
..............
AJnoJno !..osADA
0Jreccl6n general de IDstrucclóD
, Admlnlstraclón.
•••
11 de Julio de 1t29
11t...... _PII ....
SUPERNUMERARIOS
Sefíor Capitán &,eneraJ de la primera
región..
Selior Interventor ,enera1 del Jijér-
cito. '
Excmo. 5'"r.: Vista la in.tanC::.a que
V. E. cursó a este Mini.terio en 13
de marzo último, promovida por el
capitán de Intendencia D. Ramón C"n.
talapiedra Rodrlguez, el1l .ituación de
disponible voluntario en la primera re·
gión, en .úplica de que 'e le conceda
la diferencia de sueldo de dicha litua-
ci6n a activo durante el mes de ene·
ro anterior, en qUe estuvo ~estando
servicio con motivo de la entrtga de
sus cometidos en el parque de Inten-
dencia de Badajoz, telliendo en Cuen-
ta las reales órdenes de 8 de enero
de 1927 (D. O. núm. 7) y 31 de diciem-
bre siguiente (D. O. núm. 2 de 19.28),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención Gene-
ral Miljtar, se ha .ervido acc~der a
lo solicitado, verificándose la reclama-
ción del importe por la pagaduna de
haberes correspondiente.
De real orden lo digo 3. V. E. pa~
ra su conocimien.to y demás t"feetos
y como rectificación a la de fecha 5
del actual (D. O. núm. 146). Dio:J
guarde a V. E. muchos afio•. Madrid
10 de julio de 1925).
SUELDOS, HABERES Y. GRATI-
FICACIONES
Seriar Capitin ¡-eneral de la lepnda
regi6n.
Señores Capitán gener~ de la lexta
región e Interventor general del
Ejército.
.e :
OLlero. gua .. CITA
e. A. R. Sermo. Sr. D. Jos~ de Ba-
91«& y de Borb6n, Infante de España.
D. José de Corral Sáiz.
" Joaquío' Serralta Ben.ito.
" Antonio 'Viñegla García de las
Bayonas.
" Manuel Díez-Alegría Gutiérrez.
" Antonio González Miguel.
" Rafael García-Paredes y Pérl'z.
" Víctor García Santos.
" Enrique Facio y Pérez de Ca-
mino.
" Eugenio Martí Cerdá.
" Antonio Olíver Femández.
" Fernando García Laurel.
" Pedro BoneU Aldomá.
" Ramón Abenia Arenas.
" Ignacio Bujía Fernández.
" Francisco Vázquez Sánchez.
" Alfonso Ruiz Larrea.
." José Olivier López.
" Loren.zo García Cabezón.
" Enrique Garcfa Vallejo.
"Luis Verges Escofet.
" Cayetano Aguado Saraleguí.
: Carmelo Ezpeleta Sancho.
Hilario Nava GÜici.
" Pedro de Rueda y Urda.
" Jos~ Garela Alós.
." Francisco Domínguez Riéstra.
," Francisco Carbonell Iborra.
... Angel Bermejo Roldán.
" Felipe Dann GuiJlelmi.
" Fernando López Ferniadez.
" José Pérez Fernbdez.
" JOIé Vergel Escofet.
.. Francis'co Barason. Parral.
" Francilco Blond Mela.
," F~lix Corrochano Garcl••
.. Jalé Vegal Latapié, acogido a
1u realea órdenes comunicadas de 29
fe septiembre y 31 de octubre de 1928
~ colocado CaD arreglo a la rea! orden
.amuNcada de 6 del actual.
D. Cu'reo Tiestol Obiedo. lo mis-
mo que el anterior.
D. EUKenio Garril!o Donderil, lo
milmo que 101 anteriores.
D. Alberto Flores Trivifto, lo mi.-
mo que 101 anteriorea.
Madrid 10 de julio de 1929.-Arda-
au.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
lIa serrido disponer que a partir de
primero del presente mes se abone al
capitán de Ingeniero. (E. R., en re·
1erVa), D. José Gucón Carbonell,
el haber meDlual de 450 'pesetas que
le ha sido .eftalado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, por la
, Comandancia de obras, reserva y par-
que d~ eata región a la que está afec-
to.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ñ 111 conocimiento y demás efectos.
. Dioa guarde a V. E. muchos afiOs.
'Madrid 110 de julio de 1S)29.
MnAnz
. SeIlor Capltin pnera1 'de la primera
np6a.
:,·"'orea Pnaicleate dcl Con.ejo Supre-
u -.o, del Ejército 7 Manna e Imu-
I ...... del Ej&cito.
_._. - - . lS.,¡:-··-....o.. 2_
118
tnsula que tengan a IUS órdenes pn-
sonal de la expresada eategona, ma-
nifestarin al General jefe de la lec-
ci6n de Artillerla. antes dél ella 25 del
actual, los que voluntariamente deseen
prestar sus servicios en la eIC1lela de
referencia.
Dios guarde a V. E. 'muc:bol aftos.







Excmo. Sr.: Elte Consejo ~emo,
en virtud de las facultades c¡- le con-
© Ministerio de Defensa
6ere la 'Ie, de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 3 del actual, ha
declarado a Natividacl Alejaadre AJ-
fon.o, viuda del sargento de Artille-
da José Marla Urbio, como com-
prendida en el articulo 20 del vigente
E.tatuto de Clases Pasivas del Esta-
do, con derecho a percibir cinco pa-
gas de .upenivenéia, eDI importancia
de 870 peRtas] quíntuplo de \as .174
que de sueldo Integro mensual disfru-
taba su marido el fallecer, debiendo
percibirlas la interesjl.(ia por la Inten-
dencia Militar de la segunda. región,
que es por donde se acreditaban sus
haberes al causante.
Lo que de ordelll del sefior Presiden-
te comunico a V. E. para sn conoci-
miento y efectos consieuiente.. Dios
D.<I..... I49
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
8de julio de 1929-
11 ae-.t "'_10.
PmIlq VJalDUOO CASTRO
Excmo. Sr. Intendente general Mili-
tar.
Sermo. Sr.: Capitán genera¡'- de la se-
gunda regi6n.
Excmo. Sr.: Gobern:ulor Militar de
Sevilla.
